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Âiy Hair is 
Eitra L ong 
•:d yo l i r h a i r ; n o u r i s h i t ; 
i,ive it sonie th i i ig to l ive o n . 
T i . j n it will s t o p fa l l ing , a n d 
V. i'l g r o w long a n d h e a v y . 
A v c r ' s H a i r V i g o r is t h e o n l y 
Ki^r-fuod y o ' j c an b u y . F o r 
ca y e a r s it h a s b e e n d o i n g 
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T h e ! uiiei a 1 o! ^ ile 
W. Vau^l ln ' : es piaca ih is 
a Ì t e rnouo at 1 . ciò k ìiuai tiìe 
^^herin's re.si'icncr vv H n-- he di d 
(Jii acc(sU!ìl ÜÍ ttie Í. tier i, Ixis! 
' less a t the cuur ih fu i -e wis. o«* 
-uspenued dursii^' tue i.oar 
liie Dbsi-quies, ilie dece:;s d be 
ini,^  lile ia l! ier in law oS .Süfriíf 
.Jsjhii S P e r n e t t atid weli l in-wn 
10 ail tiie coun ty offic'ai.^ irum 
hi- res idence with nis t l a u y n i e r 
for Hiore tliaii a year . T d e [»ali 
beare rs iiave fceeii se lec ted froa! 
amo, his old f r i e n d s and Dr 
J . S Huwk wiii p r e a c h Uie fur. 
era l . A f t e r the se rv ice at Ki.' 
iiO'-'se the remains will be taker-
to Cave Hi 1! for bur ia l . 
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RAILWAY AND 
TRACTION COS. 
a rene e E, (.'.de lias fi i ed 
l a,ira,iïist t he P. C C. & St. 
L/. i \ ail w a y C (i i e p a Ì Ì l o r e c o v e i 
00 iur pe rsona l in ju r jes . It 
- ilieg'ed in the c o m p l a i n t tìuii 
íiL iVas e in p loy ed as a bra k e in a ü 
t e com|)a 11 y on Sepieoib^-'r 
11)05. ' aC Cli r is ty , Sco t t 
i i t \ . a j id iti a t it was his duty 
I.} aujve an e m p t y car f rom la e 
•ï dinj í to tile main t r a c k to be 
a l tac t ied to tbe t r a iu He .snc 
.r ied out tîie t a 
\ J.» a Ì of a pole sevet 
H i ' •;«! u I id weiiiiilng ot 'e 
. d ied I u'i ids v.iiicli he then 
iK It- ¡ a e on tile t ende r of 
^L do tiiislie ~^te})ped 
Î1 LO tiiL l ender , t he pole ÒÌÌ 
ij .- siiuiilc er bu t be fore ae 
VÍ HI l'i pu t t 11 pos i t ioa t h e eii 
Í . J tiìe e n g i n e and 
e'l -uddc: . y s toppet l it, c a j s 
ii<e li a i r t m to fall In doin^^ 
«50 A aiic^^ed. fii.s foot c a u g h t 
J IWLL ] tlit j^'iiard • and inaln 
L. i - a I'd the a n k i e was l>rokeii 
hill! a crip{>le for l ife 
a. d cass in i , lìiiii o t h e r s eve re 
"j lUr es 
m 
Plo t t o W r e c k A d r i a n He 
T h r a s h i n g Out f i t a t Coii'-r 
t r 
uf 
L A W Y E R S 
SEEK POLICE AID 
in Court Ulis Aloming From 
Ijig CrowdOf EKci:eJ 
Witnesses. 
Colnnitiii.s. i 1 i ' h 1 -
w r e c k the lu w t'li ^ lUie 
A d r i a n Hc i l i nan ' u I r ^^  o . , Ip 
n o r t h 01 Hope , ni t l a s (•oiUit\ ,1 
( •o \ered ii * 1 to l l i r a sh <;a 
t h e Sa rune ! t-u 1 ¡ai - 1 
wta-k in l i ie l i c P - 11 ) i c e l t h ' t lUi-iv 
of t h e w h e a t Ln ks w o i c unusuHlly 
h e a v y . On c <ii t h e y round 
a n u m b e r of s t o n e s in e ach shock . 
i t e v i d e n t l y w a s t h e i n t e n t i o n to 
h a v e t h e w h e a t ec in ta in ing t h e F e 
s t o n e s pas.'ied in to t h e s e p a r a t o r a n d 
r u i n t h e m-^idiiiie. I n j u r y to t h e worlv-
m e n probai ) ly wou ld h a v e r e s u l t e d , 
a lso . S o m e of t h e s t o n e s w e r e almo.st 
a s l a r g e a s a m a n ' s h e a d a n d w e r e 
so h e a v y t h a t They d r i jpped on t w h e n 
t h e s h o c k s wei 'e a ioved . O t h e r s tor ies 
w e r e c a r e f u l l y t ied in t h e sh0(dvs of 
w h e a t , so t h a t m o v i n g t h e s h o c k s 
would not d i s l odge t h e m . I ' h e f a r m -
e r s in t h a t p a r t of t h e coup.ty a r e in-
d i g n a n t . Mr. H e i l u i a n s a y s ho h a s 
no idea whri put t h e s t o n e s in t h e 
w h e a t , a n d does no t k n o w of an en-
e inv in t h e wor ld . 
The soda cracker is an 
idea l food, i lrieecia 
Biscu i t are 
soda erauk^n 
the 
rHEOOORE LONG 
Formerlj of CtU'Îes-Sown, Ind. 
ro-OHN SCHWALLIE -{ 
422 SPRING ÎTREET J EFFERSONVÎLLE INDIANA 
Restaurant 
M E A L S F Í R S T - C L A S S 
icîi<- Ibc Patron-
j ] I a n d 
rcBuc. 
DR. FRANK W. DAVib 
D E, rsl X I s X 
N o . 3 5 3 S p r i n g S t r e e t , 
Jeffersenvi l le , Ind. 
Over Frank's Dry Goc.i.s Store, 
Tefeehone TIQ 
CHESTEt WHITE PIGr 
Floyd Fry & Son 
R F, D. No. 1 
I Ç f S O N U i i X E MO 
W I L M E R T F O X . 
ATTORNEY AT LAW 
352 SPRING STREET, 
JEFFERSOKVriXE. INDIANA 
Office Phone 4 9 7 . 
Rfidf i i f fe Phçn« 7Á2 
NOTIÖE OF APPOINTMENT OF 
ADMINISTRATRIX. 
lyOTICE IS HEREBY 
IMunder.sigiied has been appo 
tBÍ8Ísttaírix of Ihe estate of Marcus Brook 
GIVEN that th"^  inted Ad 
ítóíik, late of Clark County, Indiana, deceased Said eaíBle is prcbabl)- soh-eat. MÂRV F. BROOKB.4NK:. Adíu^  IS-ÂJK 
A G U A R A N T E E D C U R E F O L 
P I L E S . 
I t c h i n r , Bl ind , Bleeding-, P r o 
t r u d i E ^ P i l e s , Drug ' ts ls a r e au 
norized to r e f u n d money iif 
Pa'40 O i n t m e n t fa i l s t o cu r e in 
6 to 14 d a y s 50c. 
T O C U R F i r i x y L i n i N 0 K B 
D A Y 
T a k e L a x a t i v e i ^ re tnoQuin iue 
T a b l e t s D r u g g i s t s r e f u n d m o n e y 
if it f a i l s to cure . E . W . G r o r e s 
s i g n a t u i e is on e a c h box. 25c. 
"tiiht or 70 jy d a m a g e s ; a l so 
• ¡jc'-NOhai n jur ies . wa.-^  filed 
i i i i r n a d i n e WDipert 
ci^a t o e L & S J T r a c t i o n 
f .ai!j iiie occas ion of tne 
saP beipg' ap i n j u r y to t he third 
hh^e" Of th^' ])laiiitifT's r i g h t 
hai d w h u h wa.s crusl icd as she 
was g-ettiiijf on to a ca r a t t;ae 
t r a n s f e r s t a t ion in Je f fe r son 
v'iile for t n e p u r p o s e of i^oin^ 
to l iouisvi l ie a b o u t 6 ¿50 on trie 
i i ioniiug ot J u n e 23. 19C6. P la in-
t i f f ' s iin^^er w a s caug-ht. it is ai-
iej^^ed, ill t he iron g'ate w h i i h 
c loses the p l a t f o r m bu t whicli 
was open a t the t ime. S h e is 
an e x p e r t t ype s e t t e r , it is al-
ieg-ed, and e a r n s $10 a m-eek but 
was p r e v e n t e d f rom working' for 
two weeli" a n d suite red much 
pain and m e n t a l a n g u i s h f r o m 
ber in ju r ies . 
State Fair Five Days 
Tiie I n d i a n a S t a t e Board o! 
Agr i cu l tu r e is send ing out tiie 
p remium lis t for t he S t a t e i ' a i r 
which open,s on Motiday, Sep 
t ember 10th for live fu l l da j . s 
A l t b o u i h the F i i r is weeks 
avvay, it i.s ev iden t t h a t t l ie 
Board could use 20 ac re s more 
of Lfroiind for m a c h i n e r y exfi ib 
its. Weber ' s Band wil'l spend 
tiie week a t I n d i a n a F a i r , Lee 
S t e v e n s atid his Air Siiip, Vau.do 
^ vii lo and A c r o b a t i c f e a t u r e s aiie 
/ o t h e r e \ e o t s will m a k e u p tfid 
ou tdoor a t t r a c t i o n s e a c h d a y . 
The first d a y of racing- will be 
on Motviay. "The e i i t r .es in a l l 
de|)arttr!ent.s close on S e p t e m b e r 
1st 
T h e p remium lis t will be s e a t 
f ree to t h e s e who a d d r e s s tlie 
Sec r e t a ry , Cha r l e s 
S t a t e Irlouse I n d i a n a p o l i s 
Vacation For Carries. 
Beg inn ing Atig-ust 1 t h e r u r a l 
f r ee deli.very carr iens t h r o u g h o u t 
the c o u n t r y will be a l low d 
i f i f teen d a y s ' l eave of absence 
sowe t ime be tween t h a t d a t e 
and December 31. T h e y a r e 
i^raoted tl)i.i t h rough t h e Pos t -
office A p p r o p r i a t i o n Bill . T h e y 
a re to a p p l y t o t h e F'ourth As-
si.stant P o s t m a s t e r Gene ra l for 
the d a t e s t h e y des i re oft". 
John W. Ross Sal . 
^ A t the sa le of the J o h n W. 
i.\oss real e s t a t e in Bvthleheiri 
ownshi i ) S tepi ien Ross of B iom 
'r, Ind. . bouji l i t t he home place 
)i IbU a c i e s for t^.BOO Tiie 4, 
i c r e t r ac t , mos t ly t i ud je i , wa.'-
bouj^dit by A. H. ' M a t t h e w s , oí 
Be th lehem. T h e widow wOi con 
ifiue to live a t t he liome p lace 
PHENIX-LÍÍSÍE" 
FROM ASHBS 
T h e K,. of P. A r t r o r y is to be 
rebui l t upon tlie old .site on 
the wes t s ide of Pea r l s t r ee t , J 
•iouiii oi Cour t avenue , vviiese 
file í'amou?; old building; t h a t 
•vas des t royed by lire on Fei.'ru 
a ry ii. 1Ü06, f o rmer ly s tood. 
Tiiis i.s the decision t h a t h a s 
been i cached by Company 9, 
Un i fo jm R a n k , K n i g h t s of 
P y t h i a s , and spec i f i ca t ions a r e 
to be p r e p a r e d a t once for t h e 
new bniltiinfi which will c o s t a l 
l eas t $10.000 and ¿probab ly con 
s ide rab y more, AS soon a s 
speci t íca t ion» a r e accep ted a t a 
specia l meeting- ca l led for the 
purpose bids will be asked for 
and it is Iioped to iiave th.e 
otiildiiig e rec ted and in use th i s 
year . 
T h e lot is 82 by 150 fee t and 
the bu i l d i ay will oe 75 by 150. 
[t will be bui l t o! brick wi th 
•iteel t r u s s work, will be a t 
leas t 50 feet or more in heig'ht 
and will h a v e a h a r d m a p l e 
floor- It is in t ended t h a t it 
.-iliall be tit for e v e r y p u b l i c use 
t h a t can be named It will 
tiave stag-e, dressiaj^- rooms, 
and eve ry n e c e s s a r y a e c o m m o 
dat ion for e n t e r t a i n m e n t s , 
meeting', ro l l e r skatioi^" and 
eve ry fo rm of a m u s e m e n t tor 
which such a ha l l could he need 
ed. C o m p a n y M- I n d i a n a Na 
t ional Gua rd , would p r o b a b l y 
use the a r m o r y if a r r a n ¿ e r a e n t s r ; ; d ^ h e ^ H i l d e n and o l í i e r c í d ! 
could be made s a t i s f a c t o r y t o 
both s ides but t h e f a c t t h a t t he 
Case Was Stat© Vs Minnie 
Keynoius. Hair Neighbo = 
I K od Present. 
CHARGE IS DISMISSED 
So tierce and l iea ted was t he 
d e m o n s t r a t i o n m a d e in t he c i ty 
cou r t tiOs mornin<4- by t he wit-
nesses fo r t l ie S t a t e in t h e su r 
e ty of the p e a c e case ag ' a in r t 
' i s s Minnie Reynci ids t i ia t t h e 
a t t o r n e y s for the defenise were 
oblig-ed to astf for poi ice p r o 
t e c t i o u for i e ; i ro f y ra \ ' e boa i ly 
h a r m . No ac tua l a t t e m p t to 
iaj^ I t a n d s o n t he a t t o r n e y s , wiio 
were F r a n k M May tie id and 
Davi.. L. Weir , w a s made. Tlie 
fo rmer le i t be fore the w t n e s s e -
but Col. eir r ema ined ti l l ali 
h a d d e p a r t e b T n e decis ion of 
the cour t (iismissin^" the. c a s e 
was tiie occasion oi the t u m u l t 
T w e n t y - t w o w i t n e s s e s had 
Wet n s tminoned for the S t a t e , 
thouii'li most did not ^o on t h e 
s t a n d . Among- t h e m were four 
f rom t h e G o v e r n m e n t d e p o t 
who g'ot t ime eii for tiie p u r 
jiose, bu t none of t he se w a s 
•jsed S j m a n y were th ere t i i . . l 
when t he de fense a s k e d lor a 
^s'^paration of wi tnesses t h e l i t 
t ie ofiice a d j o i n i n g would no t 
'acctnnniodate one half and a s 
tiie lad ies dec l ined to s t an d in 
the sun t h e y were sen t a c r o s s 
the way to the i n t e r u r b a n wai t 
ing room whence they were cal l 
d a s w a n t e d . 
Miss Re\?nolds l ives with her 
p a r e n t s , M>. and Mrs . lohn M 
Reynolds, a t 928 Meigs avenue . 
T h o m a s i lo lden . t he compla in 
ing" wi tness in tlie case , l ives ex 
ac t l y o p p o s i t e Sonti i of t he 
t i evno lds bouse is a v a c a n t lot 
Miners Protest Aga ins t Per Capita . 
Bra/.i!, ind. . .July 21 .—The ¡)resi;l. 'r.t 
and se,cr»'tary of d i s t r i e t No. 8. C u i t e d 
Mine Worke i ' s , l ias issi ied a cal l for 
t h e loca l s in t h i s d i s t r i c t 10 ruee-t in 
t h i s (-iSy next, Moivk-.v 1<) pi-otest 
a s a i n s i i h e reso l i i l ion i .' i: • na t i o j i a l 
b o a n l levyina; a ."in-c<'rit pe, ^ • i ta t ax 
week ly . It is assci-fed t ha i of 
t h e uien in t h i s d i s t r i c t Lave no t 
w o r k e d n io re t h a n t h r e e or f o u r day« 
s i n c e t h e sus isons ion Apr i l 1. and t h a t 
it Is i n ipos s i l de for s o m e of t h e m to 
pay t h e a . s sessn ien t . i t is t h o u g h t t h a t 
t h e p r o t e s t will he u n a n i m o u s l y 
a d o p t e d . 
the ideal 
lîideed, 
soda crackers rightly 
made in the first place, 
rightly protected first, 
last and all the time. 
In a dust tight, 
moisture proof package. 
COMPAKY 
i Young Mao : I ' j r t y y e a r s oià 
'i ></U wear to work, a 
oiisiness education maP' 
i , lut of the Jumper—t,-iei 1 lu Luuisv'ille. Get the proof. 
C h i l d Drank F l y Poison and Died. 
Bhi f f t ou , liuL, J u l y 2 1 . - T h e two-
year-old chi ld of S a m u e l Dr iver , n e a r 
t h i s c i ty , is dead . A coup le of day's 
a g o t h e chi ld got hokl of a bo t t l e fill*' 
w i th fly po ison a n d d r a n k s o m e of t h e 
l iquid. T h e ily killei- ( •ontained a i -
s e n i c m o i s t e n e d w i t h w a t e r ami 
. sweetened. 
F a t a l l y H u r t in Runaway . 
P o r t l a n d , hnL. J u l y 21 ,—George 
P h a l e n , an old r e s i d e n t of th i s coun-
ty, w a s f a t a l l y h u r t in a r u n a w a y ac-
c i d e n t , h i s h o r s e t i ecomiug fr i . t ihtened 
a t an a u t o m o b i l e and th r o w i n g h i m on 
h i s h e a d . 
Ki l led on R a i l w a y Cross ing . 
T e r r e H a u t e , Imk, J n l y 21.—Frr-a 
F i n k b i n e r , d r i v e r of a milk wa.^ou. 
w a s s t r u c k a t a c r o s s i n g by a B ig F o u r 
p a s s e n g e r t r a i n y e s t e r d a y a f t e r n o o n 
a n d k i l led . 
N E W D E A N O F L A W S C H O O L 
Indiana U n i v e r s i t y T r u s t e e s 
E n o c h G. Hogate. 
Elec t 
I n d i a n a p o l i s , J u l y 2 0 . — E n o c h G. 
H o g a t e h a s been e l ec t ed d e a n of t h e 
l aw school a t I n d i a n a U n i v e r s i t y to 
s u c c e e d G e o r g e L. R e i n h a r d , w h o died 
at B l o o m i n g t o n l a s t w e e k . T h i s is a 
p r o m o t i o n f o r H o g a t e , w h o w a s sec-
ond m a n in t h e l aw schoo l t-a('ulry. 
T h e p l a c e t h u s m a d e v a c a n t will be 
filled by J u d g e W o o d i i n D. R o b i n s o n 
K n i g h t s w a n t t h e c o n t i n u a l use 
of the p l a c e m a y p r e v e n t t he 
o t h e r s i isingMt. I t is p royosed 
t h a t t h e r e sha l l be c lub rooms, 
e tc . , for tlie use ot the c o m p a n y 
T h e ene rge t i c «members oi 
C o m p a n y 9, which h a s o f t en u p 
held t h e honor of t h e c i ty , a - e 
to be c o n g r a t u l a t e d on " the i r 
(.ecision and t h e y m a y be t ru s t 
ed to carr} ' out t h e i r s cheme in 
a m a n n e r 
t h e m s e l v e s and t o t he c i ty a s a 
whole. P a r t of the money is 
a v a i l a b l e and t he c o m p a n y is 
conf iden t of i ts a b i l i t y t o r a i s e 
all t h a t is needed T h e lo t be 
longs t o t h e c o m p a n y and $1,-
500 was received a s i n s u r a n c e 
a t t he t ime the old bu i ld ing w a s 
d e s t r o y e d , 
d ren playingf t h e r e was t he oc / 
cas ion of the t roub le Holden'i 
s a k e d t h a t t he d e f e n d a n t be 
bound over to keej) the peace on 
t he g r o u n d _ t h a t he f ea red slie 
would ha rm his ch i ld ren Miss 
Reyno lds r e t a l i a t e d with a 
char.ge of a s s a u l t m a d e on J u n e 
14 T h e f i rs t case w a s dis 
missed because Miss R e y n o l d s 
t h r e a t s of Adolence to t he child 
reu were 'Tf they did no t keep 
a w a v ' and be ing cond i t i ona 
c r e d i t a b l e bo th to i|-,e ¿ o u r t held t h e y were not oc 
Injured By Lever 
Sues For Damages. 
David H o l : r e s h a s sued t h e 
A-iner'.can'Car and F o u n d r y Co. 
in C l a r k Ci rcui t cou r t fo r $10,-
000 damag 'es for p e r s o n a l i n ju r 
íes aUeg'ed to h a v e been receiv 
ed on Apr i l Í7, 1906, a t which 
t ime he had been employed ten 
(lays in operat ing" a punch , bis 
d u t y being-to draw back a l ever 
t h a t put it i n to o p e r a t i o n . Be 
alleg-es tiie t ee th of a c lu tch , 
o p e r a t e d by t h e lever , w e r e 
worn and tliat this c a u s e d the 
lever to jerk a n d b r e a k his 
arm and c a u s e o t h e r s eve re in 
juries, inc lud ing injuries to his 
spine til at have permanens ly 
d i s a b l e d iiim. Interrog^atories 
a re propounded for t he defend 
a n t s t o answer,among- t h e m t h e 
question whether anybody e l se 
had been hurt in s im i l a r m a n 
ner by t h i s p iece of mach>neyr. 
Parents Wlil Meet Son. 
Mr. and Mis. J o h n S h e l b y of 
Ct ia r les town will l eave nex t 
week ior N e w Y o r k to meet 
t he i r son, Dr. D a n a Bhelby, on 
h i s r e t u r n f rom t h e Eas t . T b e y 
Profuse Nose Bleeding. 
The widow of f ienry Johnson 
aged about 65, is in a serious 
condition at the home of her 
son, Will iam Johnson, a t Bor 
den. She is suffering* contin 
nal hemorrhages at the nose 
and unless the bleeding ca i be 
stopped serious results are 
feared. 
casion fo r a su i t of t h e k ind 
T h e a s s a u l t case w a s d i smissed 
by t h e p rosecu t ion . A f t e r w a r d s 
Mrs. Mary E H old en, w i f e of 
t he o t h e r comi ) l a inan t swore 
out an a f ï idav i t cliarg-ing" Miss 
.Reynolds with a s s a u l t upon her 
tive \ 'ear old d a u g h t e r , C a r m i ne, 
on J u n e 14. 
Miss R e y n o l d s h a d no wit 
nesses and did not go on t h e 
s t a n d . S h e is a br ig l i t and vi 
vac ious young- woman with 
p l en ty to s a y for herself and 
she w a s not in the lea s t a b a s h 
ed by t he s i t ua t i on in wh.ch ^he 
found herse l f . On the conclu 
sio'i of t h e case , when a crowd 
oi women were talkitig- and g"es 
t i c u l a t i n g in f r o n t of the judge s 
cliair , she ca lmly walked in be 
fore t hem all , shook his h a n d 
and t h a n k e d him for his deci 
sion. A o p a r e n t l y . however , 
t h e r e was no t t o be found a resi 
der.t on her s q u a r e who w a s 
lot r e a d y to g-o on t h e s t a n d 
a g a i n s t l ie r . One te m of t . ie 
c o m p l a i n t was t h a t she wculd 
not p e r m i t t h e B o ldens 
s p r i n k l e more t h a n half w a y [ w e r e c o n t i n u e d until Sep t . 18. T h e 
a c r o s s t h e s t r e e t a n d t h e geneV'Pi '^secutor said the reason for the 
al f ee l ing a m o n g the c o m p l a i n long c o n t i n u a n c e w a s to a w a i t t h e out-
a n t ' s w i t n e s s e s seemed to be 
t h a t Miss Minn ie R e y n o l d s was | 
f a r f rom being- t he de s i r ab l e 
E N O C H G. H O G A T E . 
of t h e a ] )pe l la te cou r t of I n d i a n a , 
w h o s e t e r m e x p i r e s t r i s \ c i r . T h e s e 
c h a n g e s w e r e dec ided iipon at a mee t -
ing of t h e un ive ' - s i ty t r u s t e e s he ld in 
t h i s ( i i y . 
Memori f - ; r e s o l u t i o n s on t h e d e a t h 
of D e a n R e i n h a r d w e r e a d o p t e d by 
t h e t r u s t e e s a n d t h e y w e r e s p r e a d on 
t h e r e c o r d . 
E n o c h G. Ho ' a ' e, w h o s u c c e e d s to 
t h e d e a n s h i p of t h e I n d i a n a l aw school , 
is w i d e N knoNvn a m o n g t h e l a w y e r s 
of t h e s t a t e . Ht; l ias b e e n a t e a c h e r 
a t B l o o m i n g t o n for s e v e r a l y e a r s . H e 
p r a c t i c e d law at D a n v i l l e f o r a n u m -
b e r of y e a r s , d i n i n g w h i c h h e s e r v e d 
t w o t e r m s in t h e l e g i s l a t u r e . H e w a s 
«^rodiiated. froii^. A l l e g h e n y co l lege . 
More Cad M e a t C a s e s . 
I n d i a n a p o l i s , Ind., J u l y 20.—Six 
c a s e s , a l l e g i n g t h e v io l a t i on of t h e 
p u r e food l aws , w e r e s e t f o r t r i a l 
t o i In t h e po l ice c o u r t y e s t e r d a y , a n d all 
WE AHt AGtfsTS FOi ' ^ m B GGIES" 
H a v e j u s t r e c e i v e d a f r e s h lot t h a t a r e " U p - t o - t h - - m i n u t e 
s t y l e a n d f i n i s h . C a l l a r o u n d and l e t u s s h o w you h o w t h i s c e ' e -
b r a t e d b u q q y i s m a d e f i f t h w h e e l t h a t CANiSiOT r DLL A P A R T 
s h a f t t h a t W l c L S T A ( \ D StV/fc R E S T S T R A i N , body t h a t W O N ' T 
O P E N U P A r C O R N E R S , w h e e s t h a t h a v e t h e R I G H T K I N D OF^ 
M A T E R I A L and a r e M A D E R i G H T , and nnany o t h e r s t r o n g f e a t -
u r e s t h a t wi i l i n s u r e C O N F I D E N C E a n d S A F E i Y in a t i g h 
p l a c e . " P r i c e ? Wel l " » t ' s t o o G O O D for t h e m o n e y " 
C/ L O N U S . W E C A N I N T E R E S T Y O U . 
neigh bor 
have . 
they would li:.e to 
Will Take Vacation. 
Supt. W H. Whittaker,of the 
Rerormatory leaves this even 
big lor At lant ic C ly to com 
me nee a three weeks vacation. 
He has become a l i t t le run down 
with hard work and expec t s by 
g-etting: right away to recover 
his full health. 
One Of Twins Dead 
One «if the twin daughters of 
Mr. and Mrs. Jeff Kainey, born 
on May 31, 1906. died last night 
of inanition and the condition of I 
the other child is such as to 
cause fear for i ts survival. For 
weeks after the birth of the 
twins the l ife of the mother was 
in danger and at one t ime it 
was almost despaired of. The 
funeral will be at 4 o,clock this 
evening-, burial at Walnut 
Ridge 
o 
£601 tlM 
BigMiam , ^ 
i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d b y t h e c i ty 
b o a r d of h e a l t h , w h i c h c h a r g e d t h a t 
s a m p l e s of m e a t t a k e n f r o m t h e bus -
i n e s s p l a c e s of t h e d e f e n d a n t s s h o w e d 
t h e p r e s e n c e of s o d i u m au lph i t c . 
MONUMENTS 
MARKERS and CEMETERY WORK of all 
Kinds a t Prices That Defy Competi t ion 
B . M . H U T C H I N S of Coltimbtis, Ind., has one of 
the best eijni|)ped Retail Aiontiment Works in 
Soutliern Iiidiann—the Ctittir:g and Let ter ing 
Depar tment (qtiippcd with Fnenmatic tools, is in 
charge of L. l \ Fivrne well known t o many of our 
readers, who has had more t h a n Thir ty years 
experience and is an exjiert in this line of work. 
Cont rac t s for Monnmcntal Work aTe made direct 
wi th the ([itarries and none bu t the Best will be 
accepted and put tip for our customers. W e^ refer 
prospective buyers to our work in Cave fdill and 
in cemeteries in Clark and Scott counties. 
M R . M I L E S B . P A T R I C K a former resident of 
Jeftersonville will re|)resent us in this territory-— 
N O T E — M r . J . \\\ Neal v/ho formerly acted as iny 
agent , is no longer in my employ. 
Satisfaction In AU Cases Guaranteed 
B. M. HUTCHINS 
434 East 5th St. 
Columbus, • - Indiana 
Pine-ules 
K dose at bed time will usually relieve the 
most severe case before morning. 
WWiai^gifete The medicinal virtues of the crude gumaand resins 
g i B B H y obtained f rom the riativciPi.ae have been recogaizeti 
^ by the medical profession for centuries. Pine-ulea 
Contain the vir tues of the Native Pine t ha t are of value in relier-
ing Backache, Kidney, Blood,Bladder and Rheumat ic Troubles. 
BACK-ACHE 
M . F . D O U G H E R T Y . D R U G G I S T . 
•ju^ XI. X .A. . 
»Be jiiiidYoo Have Always Bflugtif 
To Cure a Cold in One Bay 
Tflke Laxative Bromo Quinine Tablets, ^ r ^ / / 
Seven Miffion boxes soM in past 13 months. T t u S S i g n a t u r e , ^ 
Cures Grip 
En Two Days 
on c v . 
i / / 
